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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan ketepatan shooting 
menggunakan punggung kaki antara pemain depan dengan pemain tengah pada 
siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri Wilayah 
Kabupaten Sleman-DIY. 
Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif dengan metode 
survei. Subjek dari penelitian ini adalah pemain depan dan pemain tengah siswa 
yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri wilayah Kabupaten 
Sleman-DIY yang berjumlah 45 orang, yang terdiri atas jumlah pemain depan 
sebanyak 19 orang dan pemain tengah sebanyak 26 orang. Teknik pengambilan 
data menggunakan tes. Instrumen yang digunakan adalah tes ketepatan shooting 
yang dikembangkan oleh Sukatamsi (1985: 277) untuk anak usia 16-18 tahun 
dengan validitas tes 0,787 dan reliabilitas tes 0,874. Teknik analisis data 
menggunakan analisis uji t, melalui uji prasyarat uji normalitas, dan uji 
homogenitas. 
Hasil uji t diperoleh 2,261. p= 0,029, Ini berarti bahwa  terdapat perbedaan 
yang signifikan dalam kemampuan shooting antara pemain depan dengan pemain 
tengah pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 
Wilayah Kabupaten Sleman-DIY.  
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